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I 
摘 要 
21 世纪是知识经济社会，知识已经成为一个企业战略层面在白热化市场竞
争中获取核心竞争优势的主导因素。一个企业的生存要素逐渐转变从以人力资本
转化为金融资本，而自然资源在企业发展中第一生产要素的核心地位逐步被人力
资本所取代，而人力资本恰恰正是知识资本最终转化的结果，因此，对于知识资
本的管理成为企业管理中的一项极具战略意义的管理工作。随着企业战略管理意
识的不断提高，研究基于岗位胜任能力的人力资源开发与知识管理的相关内容并
实现系统化的平台实施对企业极具战略意义。 
本文从企业战略实施对人力资本的要求出发，研究我国企业人力资源开发与
知识管理的核心及如何实现对人力资本开发与知识管理实现平台化管理为研究
方向。本文以基于 J2EE 的 B/A/S 体系结构开发应用，使用 Mongo DB 作为数据
库服务器。在功能上实现以下主要模块：系统管理、HR 战略管理、知识管理中
心。其中知识管理中心是本系统分析与设计的核心。系统管理包括：组织机构设
置、基础数据管理、用户管理等模块；HR 战略管理包括人力资源战略规划、岗
位胜任能力标准、人力资本准备度评估模块；知识管理中心是本系统的核心功能，
包括专家库、案例库、知识文档、知识推送、考试管理、报表统计及其他需求分
析中的所有功能实现。在应用开发中遵循软件工程规范，遵循 J2EE 技术规范，
综合运用关系型数据库技术处理结构化数据、非结构化数据和文档级的权限控制
机制，以满足企业复杂的管理支撑应用需要。 
 
关键词：知识管理；企业管理；管理策略 
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ABSTRACT 
The 21th century is knowledge economy society .The knowledge has become a 
strategic level of enterprise in the intense market competition to gain the core 
competitive advantage of the leading factor. The survival of an enterprise is gradually 
transformed into financial capital, and natural resources in the development of 
enterprises in the core position of the first factor of production is gradually replaced 
by human capital, and human capital is precisely the result of the final transformation 
of the knowledge capital, so that the management of knowledge capital become a 
strategic management in the enterprise management. With the continuous 
improvement of enterprise strategic management consciousness, research on the 
competency based human resource development and knowledge management of the 
relevant content and implementation of the platform for the implementation of 
strategic significance. 
This dissertation studies the core of human resource development and knowledge 
management in our country and how to realize the platform management of human 
capital development and knowledge management .The system structure development 
and application based on B/A/S J2EE , using Mongo DB as the database server. To 
achieve the following functions: system management, HR strategic management, 
knowledge management center. Knowledge management center is the core of this 
system analysis and design. System management includes: organization, basic data 
management, user management and other modules; HR strategic management 
including human resource strategy planning, post competency standards, human 
capital readiness assessment module, knowledge management center is the core of the 
system, including the library, case base, knowledge document, multimedia training, 
knowledge push, exam management, reporting statistics and other needs analysis of 
all functions. In the application development, according to the software engineering 
standard, according to the J2EE specification, the use of relational database 
technology to deal with the structure data, unstructured data and document level 
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authority control mechanism, to meet the needs of enterprise complex management 
support applications. 
Key Words: Knowledge Management; Enterprise Management; Management 
Strategy 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景和意义 
随着 21 世纪互联网行业的快速发展，各行各业的发展进程也得到了快速的
提升。特别是再这样一个经济全球化、社会知识化的社会中，各行各业都需要对
本行业的所存在的现有的事件或者经验进行一个很好的总结，或者是都需要更多
的具有很强的实践性能力的人才来为本行业的发展带来最大的益处。再这样的一
种趋势下，一种以人力资源开发和知识管理的新的模式逐步达到了人们的认可。 
由于知识经济是以不断创新知识为导向，企业在竞争发展中需要不断研发、
生产出具有知识含量及附加值的产品和服务才能够实现其可持续发展和高度的
竞争优势[1]。以往以低价策略、低成本策略和表面的差异化竞争已渐渐失去优势，
如何实现人力资源有效的开发和知识资源的管理，促进组织产生强力的创新力，
成为企业面临的管理难题。它不同于常规的对组织的管理和对人力资源的管理，
它是一种新型的管理体制，需要借助于现在的发达的互联网技术，将现有的已存
在的人才的发展和培养案例应用到每个可用的人员之上，从而提高每个员工的工
作价值和工作能力，以使其创造出更大的价值。 
人力资源开发与知识管理是知识经济时代人力资本提升的有效工具[2]，同时
也是各个管理专家、学者所关注的焦点。在企业经营管理中其重要性越来越明显。
人力资源开发管理以岗位胜任能力为核心基础，与知识管理系统实现平台化的运
行，以知识、技能的高效转换为核心的一种全新人力资源开发模式在当前的社会
环境中的作用也就显得越来越大。 
1.2 国内外研究现状 
人力资源开发与知识管理的研究历程相对来讲还是比较短的。在以往人们的
研究历程之中，人力资源开发和知识的管理两者是分开的或者说是没有明确的提
出来的。早在 20 世纪 60 年代末期，人力资源的研究就已经出现了，只不过当时
人研究仅限于就算员工的薪水，而对于其他的员工的数据和工作的其他相关的东
西是没有任何的记录和存档的。然而到了 20 世纪的 70 年代末期，人们就已经具
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备了初步记录除薪水外的其他的数据库，等到了计算机开始大量出现和应用到现
实生活中的各个方面的时候，这些数据的记录和分析才被大多数的人们所意识
到。 
在国外，由于计算机技术的应用和发展比较成熟，所以他们对于人力资源的
开发和知识的管理相对来讲也就比较完善。很多的跨国大型企业多数通过知识管
理平台来实现对人力资源有针对性、策略性的开发，从而实现有效地降低招聘成
本、人才培养成本、人力资源开发周期，提高知识经验转换效率从而实现提高经
营与生产效率、产品品质，为企业发展创造可观的经济效益和管理收益。 
现代意义的知识管理在中国出现的时间较短[3]，并没有引起企业的足够重视。
多数企业经营多年所积累的宝贵的知识资产和资源并没有得到合理利用，从而转
化为企业的生产力，主要原因在于知识管理目前在国内企业的实际运用层次较
低，偏重于纯碎意义上的知识积累，而知识的深度转换和对人力资源开发的针对
性结合往往容易被忽视，导致不少企业投入大量的资金开发知识管理系统却往往
无法达到预期的目标。中国的企业由于所在的地域和所研究的领域不同，因此在
知识管理实践过程中，要不断探寻符合自身发展的途径。所以，将人力资源开发
与知识管理的深度结合研究将成为未来的主流趋势[4]。     
1.3 主要研究内容 
为了提高企业的员工的工作能力，发挥每个企业员工的最大潜力，加强企业
员工的能力的建设和培养就显得格外的重要。基于岗位胜任能力的人力资源开发
和知识管理系统借助于现有的成熟的互联网技术，将人力资源的开发和知识的管
理相结合，并依附于岗位的不同要求，从而可以实现对不同的岗位的人员的不同
的要求进行有针对性的培养，从而提升员工积极性，促进企业核心竞争力的提升。 
本系统借助于高效的互联网技术，并根据不同岗位的不同的要求，制定不同
的岗位标准和人力培养计划，并借此建设自己的知识管理库，从而更加有效的实
现对人力资源的开发和管理。以下几个方面是本系统的核心功能。 
 1.3.1 灵活的系统设置 
由于各个公司或者企业的所处的发展时期或者阶段不同，他们对系统的要求
也都稍微有些差别。本系统在设计和开发的时候，充分了解不同的企业的不同的
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需求和要求，分析他们不同需求的同时，找寻他们之间的内在联系和共性，从而
采用了不同的分级分权的配置，使得企业在应用的时候，根据自身的切身情况，
合理的进行管理和配置，从而提高企业使用的舒适度和管理的方面程度，提高工
作效率。并且系统在开发考虑到了系统的拓展和移动平台以及第三方平台的接
入，预留了相应的开发接口，便于系统使用者的不同的其他业务办公系统的接入
和使用。 
 1.3.2 知识中心构建 
对于任何一个企业来讲，可能岗位的设置大同小异，但是由于企业之间的运
作模式和企业的竞争核心不同，致使不同的企业对于同一个岗位的要求也各有不
同，基于这样的情况，构建自己的知识中心就显得至关重要了。 
构建知识中心的前提就是要根据企业的人力资源战略的不同，设置对应的知
识储备。本系统在使用的过程中，允许企业的相关管理人员根据自身企业的人力
资源战略的不同，设置不同的岗位以及此岗位的胜任标准、标准的执行评判和效
果评分、岗位的晋升和考核标准等等。根据不停岗位的不同的要求，进行不同的
阶段的知识系统的储备和管理，并根据具体的执行效果进行修改，从而完善自己
的知识中心的建设。这样不仅可以大大缩短岗位人员的培训时间，同时能提高培
训的效率和针对性，使得培养出来的人才更加的具有高效性。 
 1.3.3 高效的部署和实施 
对于企业来说，如何高效的部署和实施系统显得非常的重要。即便是一个非
常好的系统，如果他的实施和部署是非常复杂和高难度的，一般也得不到企业的
认可。所以，本系统在设计和开发的时候，充分考虑到系统部署和实施的特点，
采用现在常用的B/S的方位便捷模式，结合现在的云计算的平台使用优势，大大
减少了站点的部署上线时间，同时也缩短了客户端服务端互联互通的时间，提升
用户体验。同时云计算平台拥有非常丰富的开发资源库，用户基于本平台的二次
开发也将变得非常容易，用户可以在低成本下开发出高效率的个人企业组件，推
广公司品牌价值，促进商业营收。云计算平台改善了分类IP服务的总体。基于云
计算可以提供更广的服务范围与服务效率，降低服务提供成本，提高企业利润率
同时降低应用程序生命周期成本。 
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1.4 论文组织结构 
论文共分为六章，具体内容结构如下： 
第一章 绪论，介绍企业基于岗位胜任能力的人力资源开发与知识管理系统
的研究目的及意义、国内外发展现状及研究内容，对该系统的应用进行分析； 
第二章 基本概念及相关技术分析，本章节主要介绍系统开发中的基本概念
及相关技术，为后期方案制定与系统设计做好基础； 
第三章 需求分析，对基于岗位胜任能力的人力资源开发与知识管理系统的
需求分析，首先根据企业在战略实施层面对人力资源开发与知识管理的实际情况
对该系统的技术功能进行需求分析。 
第四章 系统设计，本章主要从系统整体和层次两个不同方面的架构以及 的
网络拓补结构等方面设计系统的架构层次，然后根据需求设计相应的数据库。并
最终完成系统的功能设计； 
第五章 系统实现，本章首先介绍了系统的开发工具,并且介绍了开发环境与
运行环境，说明系统主要模块的实现，包括系统管理、人力资源战略管理、任职
资格管理、个人中心等模块。 
第六章 总结与展望，对系统设计与实现过程进行总结，展望系统未来的设
计与开发工作。     
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第二章 技术简介 
本系统采用 J2EE 的框架来实现，主要采用 SSH2 和 Flex，Mongo 技术。B/S
结构是在网络技术进步的条件下对 C/S（客户机/服务器）结构进行改进而形成的
一种快捷而高效的新的软件系统构造技术。 
2.1 开发环境 
本课题主要的开发语言是 JAVA 和 Flex，当然也涉及到 HTML5、JavaScript
等 Web 语言，用到的开发软件主要如下： 
1.JAVA 开发工具：MyEclipse10； 
2.Flex 开发工具：FlexBuilder4.6； 
3.Web 开发工具：Hbuilder、Firefork、IE 
4.图片设计、裁剪：Photoshop 
系统开发主要运用了 J2EE 的开发框架，主要运用的是 Spring 和 Hibernate 框
架，数据库采用常用的 Mongo 技术[5]，视图的显示端采用比较流行的 flex 技术。 
2.2系统技术 
2.2.1 J2EE 
J2EE 是一个软件技术开发框架，它并不是唯一不变的，而是有许多组件组
成，是一套技术规范的指南[6]。 
J2EE 的组件需要遵从一定规则。这么多组件大致可分为 3 种： 
1.客户端组件 
2.服务端 web 组件 
3.服务端业务组件 
一个企业级应用都需要包含多种服务，比如邮件服务、短信服务、数据库操
作、即时通信等。这些功能都是很常用到的，为了提高代码的重用性，缩短软件
开发时间和成本，许多公司就将这些功能封装好，写成独立的组件。为了使这些
不同的组件能够服务于同一个系统，于是就有必要制定一个规范给他们，而这些
规范就是所谓的 J2EE 的规范。 
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J2EE 系统的特点主要有如下： 
(1)保存原有的 IT 资源 
一个公司可能有原先很多不同的系统，不同的设备，因为 J2EE 引入了中间
件使得它基本上支持任何平台的通信。可以将原先不同系统的功能组成一套完整
的系统。 
(2)提高编程效率 
由于很多常用的功能被封装成组件，使得节省了大部分的时间，从而在业务
逻辑上给予了更多的关注和研究。 
(3)支持异构环境 
使用 J2EE 开发的各种应用程序不会因为系统环境的不同，或者硬件亦或是
组件的不同而发生变化。 
 (4)伸缩性强 
基于 J2EE 的应用程序可以根据需求选择不同数量的服务器集成部署，有更
好的负载均衡服务。如图 2-1所示，JavaEE的架构包含常用的Web的 jsp和 servlets
等技术，并将它们封装起来，从而更加方便开发者使用。同时包含多种的数据库
连接方式，包括常用的 JDBC，是开发者能更加自由的选择数据连接方式。 
 
 
图 2-1：J2EE 架构图 
2.2.2 SSH2 
SSH2 是 J2EE 程序开发中经典的框架组合[7]。 
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